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 Abstract: Translation is one of the oldest human activities. The translation which has been 
developing in parallel with the history of mankind has already become a science. There are lots of 
definitions about the concept of the translation and the translator.   
 This study reviews the ideas of number of scholars, translators and writers regarding translation 
as well as their works within the context of translation studies. In addition of this, the present study is an 
attempt to investigate the previous stages taken by the translation studies from its beginning to its current 
state.   
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 Апстракт: Преведувањето е една од најстарите човечки активности. Преведувањето што 
се развиваше паралелно со историскиот развој на човекот прерасна во наука за преведувањето. 
Постојат голем број дефиниции за дефинирање на поимите преведување и преведувач.  
 Oвој труд ќе опфати размисли на бројни истражувачи, преведувачи и писатели за 
преведувањето и нивни трудови за теоријата на преведувањето. Исто така ќе се разгледаат 
различните етапи од појавата на преведувањето до денес и современата состојба.  
Клучни зборови: преведување, преведувач, превод, наука за преведување.   
 
1. Вовед 
 Преведувањето е една од најстарата општествена и универзална активност што се 
развивала неколку илјади години и претставува мост кој поврзува различни народи кои зборуваат 
различни јазици со цел да се оствари контакт и дијалог.  
За усното преведување иако немаме докази може да се претпостави дека е старо колку и 
човештвото. Првите пишани сведоштва за преведувањето се двојазичните натписи на старите 
Египќани што датираат од 3000 год. пред. н.е. Источните и западните цивилизации во текот на 
историскиот развој биле во контакт преку преведувачите и преведувањето. На Запад 
преведувањето се јавува во античка Грција и во Рим.    
 Од минатото до денес поимите преведување и преведувач различно се дефинираат. 
Различните дефиниции се должат на различните епохи и аспекти од кои се тргнува при 
објаснување на основните карактеристики на преведувачкиот процес, начините на решавање 
преведувачки проблеми и улогата на преведувачот при овие активности.      
 Во текот на историскиот развој на преведувањето се разви теоријата на преведувањето што 
е лингвистичка дисциплина чие основање се совпаѓа со интензивниот развиток на лингвистиката, 
но е поврзана и со теоријата на комуникацијата и теоријата на информацијата. Во историскиот 
развој на теоријата на преведувањето различните ставови и мисли се обликувале во одделни 
пристапи при дефинирање на поимите преведување и преведувач. 
 Различните дефиниции на поимите преведување и преведувач се должи на историскиот 
развој на преведувањето и на преведувачката активност и на размислувањата за преведувањето. 
Ниедна дефиниција за преведувањето и за преведувачот не може целосно да се сфати без да се 
направи краток историски преглед на основните приоди при дефинирање на поимите преведување.   
  
2. Историскиот развој на поимите преведување и преведувач во западната култура 
 Историскиот развој на преведувањето и на размислите за преведувањето и преведувачот 
всушност претставува историски развој на цивилизациите.    
 Во Античка Грција може да се претпостави дека преведувањето било средство за 
комуникација во трговските врски со другите цивилицазии околу Средоземното море и за 
преговори во текот на војните. Иако во пишаните дела не се спомнува преведувачката активност 
од одредени факти може да се заклучи дека во Античка Грција таа постоела. Питагора, Талес и 
Платон одреден период биле во Египет и стекнатите сознанија во областа на науката ги пренеле во 
Античка Грција. Иако нема пишани докази може да се претпостави дека ова е реализирано преку 
преведување. Исто така можеме да заклучиме дека преведувачите во Античка Грција преку 
преведувањето ја збогатувале својата цивилизација со сознанија од другите култури, но воедно 
преку преведувањето ги пренесувале достигнувањата на својата култура во други средини.   
 Во Римската цивилизација може да се констатира дека преведувањето и преведувачот се 
диференцирани, голем број дела од хеленската култура се преведуваат на латински јазик и во овој 
период се јавуваат теориските размисли за преведувањето. Во западната историја за прв 
преведувач се смета Ливиј Андроник Луциј (280-207) кој ја превел Хомеровата „Одисеја“ од грчки 
на латински во 240 год. пред. н.е. и од кој имаме некои сочувани делови. Старите Римјани со 
изјавите дека одредени знаења прифатиле од античките Грци овозможиле да се направи 
дистинкција помеѓу оригинално и преведено дело, а воедно да се разликува писател од 
преведувач. Во Римската цивилизација се развиле две тенденции на преведувањето; првиот 
пристап преводот го применувал збор по збор, буквално, точно, верно кон оригиналот на авторот, 
а вториот пристап за кој се залагал римскиот оратор и философ Цицерон преводот го сфаќал 
според смисла, слободно со цел природно и убаво да звучи на читателот. Старите Римјани 
стремеле преку преведувањето од грчки на латински и да го збогатат својот јазик (со заемки од 
грчкиот јазик или со создавање нови зборови врз нивна основа).  
 Во периодот на Цицерон (106-43 пред н.е.) и на Хоратиус (65-8 пред н.е.) грчките 
филозофи и оратори не се преведувале од Грци туку од Римјани. А ова наметнало да почне да се 
размислува и дискутира за односот писател-преведувач и за проблемите што се јавуваат при 
преведувањето. Проблемите што се јавуваат при преведувањето прв ги обработил Цицерон кој се 
смета за зачетник-теоретичар на преведувањето. Тој ги употребил термините „верно преведување“ 
и „слободно преведување“ кои ги употребил и Хоратиус. Терминот „преведување според значење“ 
го употребил подоцна Ероним Софроник (345-419/20). А Хоратиус го вовел и терминот „верен 
преведувач“. Овие термини предизвикале дискусии и појава на нови спротивни термини. Во една 
ваква атмосфера со пристапот „преведување според значење“ Ероним Софроник во IV век го 
превел Светото писмо од грчки на латински, а Кирил и Методиј во IX век на старословенски. Со 
текот на времето Библијата почнала да се преведува на јазиците на сите народи кои живееле во 
Европа. Џон Виклиф (1330-1384), Вилијам Тиндејл (1494-1536) Библијата ја превеле на англиски 
со цел да биде разбирлива за обичните луѓе. 
 Во периодот на хуманизмот се застапува превод верен на изворниот текст. Леонардо Бруни 
(1370-1444) развива теорија за преведувањето во која главни принципи се верноста и 
одговорноста, а целта е во преводот да се сочуваат сите карактеристики на изворниот текст.  
 Во периодот на ренесансата, развојот на бирократијата, дипломатијата, правото, 
филозофијата и книжевноста, распространувањето на печатарството и формирањето на 
националните јазици даде нова димензија на преведувачката активност. Во овој период се јавува 
потребата Светото писмо да се преведе на националните јазици. Практиката „преведување според 
значење“ се сретнува повторно при преведување на Светото писмо од страна на Мартин Лутер кој 
во 1522 год. го објави преводот на Библијата на германски јазик. Тој при преведување на 
Библијата дал предност на значењето и се исползувал од народниот јазик со цел текстот да биде 
лесно разбирлив. Францускиот преведувач Етјен Доле (1509-1546) во 1540 г. истакнува дека 
должност на преведувачот е да не преведува буквално и при преведувањето да употреби зборови и 
збороред што ќе ја предадат суштината на оригиналниот текст.    
 Во XVII-от век, во периодот на класицизмот, преводите се адаптирани и модернизирани. 
Најзначајни теоретичари на преведувањето во овој период се Никола Перо д’Абланкур (1606-
1664) и Џон Драјден (1631-1700). Англискиот писател Џон Драјден во 1680 год. за „преведувањето 
збор по збор“ го употребува терминот „метафраза“, за преведувањето „според значењето“ го 
применува терминот „парафраза“, а за преведувањето со имитација го воведува терминот 
„мимесис“. Според Драјден имитацијата претставува идентификување на преведувачот со 
писателот со цел изворниот текст да го репродуцира како оригинален текст. 
 Во XVIII-от век, во периодот на просветителството, продолжува тенденцијата преводот да 
биде верен на оригиналот и воедно да го збогатува јазикот-цел. Најзначајни претставници на таа 
тенденција се францускиот писател и преведувач Жак Делил (1738-1813) и англискиот писател 
Александер Фрејзер Тајтлер (1747-1814). Паралелно францускиот писател и преведувач Антоан 
Прево (1697-1763) афирмира пристап кон преведувањето чија цел е менување на оригиналот во 
согласност со културата-цел. Во овој период се интензивира преведувањето на народен јазик што е 
разбирлив за месното население. 
Во XIХ-от век, во периодот на романтизмот се водат бурни дискусии за текстовите што се 
„преводливи“ и „непреводливи“. Најважни претставници на овој период се Август Вилхелм фон 
Шлегел (1767-1845), Вилхелм фон Хумболт (1767-1835), Фридрих Шлаермахер (1768-1834) и 
Хенри Водзворт Лонгфелоу (1807-1881). Според Вилхелм Фон Хумболт (1767-1835) кој јазикот и 
мислата ги гледа како сплотена целина, различните култури се причина за непреводливост бидејќи 
не дозволуваат јазични „еквиваленти“. Придонесот на Хумболт во теоријата на преведувањето се 
состои во тоа што јазикот го гледа како жива и творечка материја. Шлаермахер е првиот 
теоретичар кој разликува преведувачи кои писмено преведуваат „научни и уметнички текстови“ и 
толкувачи кои усно преведуваат „деловни (трговски и правни) текстови“.       
Во XХ-от век со индустријализацијата и со формирањето на меѓународните организации 
потребата за преведување сè повеќе се зголемува. Како резултат на ова, во овој век со 
конституирањето на науката за преведување (традуктологија) се јавуваат бројни современи теории 
кои продонесуваат преведувањето, преводот и преведувачот да се дефинираат од различни 
аспекти. Со своите размисли голем придонес даваат Роман Јакобсон, Јуџин Најда, Вине, Дарбелне 
и др.  
Во педесеттите години од XХ-от век Роман Јакобсон (1896-1982) со својот став дека 
значењето на еден збор претставува транспозиција во друг знак на преводот му ја даде 
вистинската улога со која за значењето на еден израз се бара друг израз со кој ќе се преведе 
првиот. Јакобсон со дефинирање на јазичната комуникација преку која кодираната порака се 
пренесува од испраќач до примател преку комуникациски канал ја дава основата на 
комуникативната теорија на преведувањето. Според оваа теорија преведувачот е истовремено 
примател и испраќач на пораката.  
Во шеесеттите години од XХ-от век американскиот лингвист Јуџин Најда ги дефинира 
„формалната“ и „динамичката“ еквиваленција, а се залага за втората. Тој првата ја смета како 
еквиваленција на форма и значење, а втората како еквиваленција на ефектот при читање 
оригинален и преведен текст.  
Во седумдесеттите години од XХ-от век науката за преведување станува независна гранка. 
Предводник на оваа идеја е Џејмс Холмс во 1972 год. Науката за преведување се развива во три 
правци како теоретска, описна и применлива и иницира развој на нови современи теории и 
приоди. Во овој период Антон Попович во преведувањето разликува јазична, синтаксичка, 
формална и текстуална еквиваленција, а во изразот отстапување во однос на формата, видот, 
темата, индивидуалниот јазик на преведувачот и погрешното разбирање на преводот. Паралелно 
со ова во Германија се афирмираат функционалистички теории на преведувањето во чии 
средишта се наоѓаат теоријата за видовите текстови на Катарина Рајс и теоријата на скопос на 
Ханс Фермеер кои дадоа нова димензија во теоријата на преведувањето. Катарина Рајс според 
функцијата односно видот на комуникација што ја вршат текстовите предлага одреден пристап 
или метод на преведување за да се постигне функционална еквиваленција. Таа, за 
информативните текстови кои даваат информации и знаење предвидува непроменливост на 
содржината при предавање од изворниот текст во текстот-цел, за експресивните текстови што се 
полни со книжевна уметничка естетика сугерира преку превод со идентификација содржината да 
се предаде во аналогна уметничка форма во текстот-цел, за апелативните текстови што треба да 
пробудат реакција кај примачот препорачува адаптација. Според Ханс Фермеер, теоријата на 
скопос афирмира цел на текстот-цел и на преведувачкото дејствие и може да се примени на 
процесот на преведување, на резултатот од преводот и на начинот на преведување. Теоријата на 
скопос се концентрира на целта на преведувањето според која се избираат методи и стратегии на 
преведување. Придонесот на Фермеер во теоријата на преведувањето се состои во тоа што обрнува 
внимание на можноста да се продуцираат различни преводи на еден ист изворен текст во 
зависност од текстот-цел.  
Во осумдесеттите години од XХ-от век е влијателна полисистемската теорија со своите 
најзначајни претставници Сузан Баснет, Андре Лефевер, Џејмс Холмс, Гидеон Тори и Евен Зохар. 
Тие се застапници на дескриптивната теорија на преведувањето со цел да се опишат појавите во 
преведувањето. Според нив културните системи на изворниот текст и на културата-примател 
значително влијаат на процесот на преведување на книжевните текстови. Паралелно Јуста Холц 
Мантари се заложува преведувањето да се разгледува како активност која има цел да ги опфати 
меѓукултурните релации.    
Во деведесетите години од XX-от век има различни струи и пристапи кон преведувањето. 
Мона Бекер афирмира еквиваленција на ниво на збор, на ниво на граматика и на ниво на текст. 
Научните работници кои се занимаваат со преведување во овој период сè повеќе покажуваат 
интерес теоретските сознанија на лингвистиката да ги применуваат во преведувањето. Во овој 
период станува актуелна интерпретативната теорија на преведувањето (теорија на смислата) со 
своите предводници Мариане Ледерер и Даница Селескович. Според оваа теорија преведувачот 
при преведување ги активира своите познавања за авторот и времето во кое го создавал изворниот 
текст и ги користи сите свои предзнаења и когнитивни дополненија (знаења поврзани со општа 
култура и настани, со спомени и емоции и сл.) што се збирале во неговата меморија за 
интерпретација на изворниот текст. Во овој процес значењето се претвора во смисла што создава 
доживување кое овозможува да се пронајде соодветен преводен еквивалент во јазикот-цел.  
При крајот на XX-от век и почетокот на XXI-от век се јавуваат дефиниции што опфаќаат 
повеќе аспекти на преведувањето. Таква е дефиницијата на Уртадо Албир според кој 
„Преведувањето претставува процес на интерпретација и комуникација со цел еден текст кој се 
одвива во еден општествен контекст, и во кој учествуваат три фактори: ментален процес, текст и 
комуникативен акт, да се преформулира во друг текст, сместен во друг општествен контекст. 
(„Дидактика и евалуација на преведувањето од италијански јазик на македонски и обратно“: 19)    
 Дефинициите за поимите преведување и преведувач се јавиле, созревале и усовршувале со 
векови. Секоја епоха и секој еминентен претставник на одредени теории, струи, модели и 
пристапи дале своевиден придонес во развојот на дефинициите за поимите преведување и 
преведувач.  
На крај ќе се потрудиме да ги дефинираме поимите преведување и преведувач со цел да ги 
опфатиме сознанијата на теоретичарите и традиционалната практика. Според нас, во еден ваков 
контекст, преведувањето претставува сложен комуникативен и ментален акт на трансформација, 
интерпретација и комуникација, реализирано по потреба со јазична (формална), парадигматска, 
стилистичка, семантичка, референцијална, прагматичка, динамичка и функционална 
еквиваленција со цел природата на еден текст со елементи од културата на еден јазик да се 
преформулира во друг текст што ќе делува соодветно, природно и со ист ефект и смисла во 
јазикот-цел и културата-примател. Преведувачот претставува јазичен и културен медијатор кој 
изворниот исказ или текст преку соодветни преведувачки постапки како буквален превод, 
транскрипција, заемка, калка, транспозиција, модулација и адаптација и преку соодветни 
еквиваленции го преформулира во друг исказ или текст преку писмено или усно преведување со 
цел да биде разбирлив, соодветен, природен и со ист ефект и смисла во јазикот-цел и културата-
примател. При писменото преведување, преведувачот, преведува литературен текст (проза и 
поезија), стручен текст (од областа на науката, техниката, правото), текст на свети книги, но може 
да синхронизира филмови и сл. Усното преведување, преведувачот го реализира во вид на 
симултано толкување што се одвива речиси истовремено, 5-10 секунди по примање на пораката од 
изворниот јазик ја изразува во јазикот-цел, во вид на консекутивно толкување што се одвива по 
примање на пораката од изворниот јазик и предавање во јазикот-цел во секвенци од 1-3 минути. 
Симултаното преведување може да се применува гласно во изолирани кабини преку приемници и 
со микрофон на големи меѓународни собири и конгреси, при средби на делегации и сл., може да се 
реализира со шепот кога говорителот и преведувачот седат еден до друг, но може да се примени и 
кај телефонските разговори. Консекутивното преведување може да се применува кај деловните 
средби, судските рочишта и сл. Едно лице кога ќе го заврши своето високо образование за 
преведувач и толкувач почнува да работи како независен преведувач и толкувач кој соработува со 
различни организации, институции, бироа и фирми за преведување; се вработува како преведувач 
во разновидни фирми, институции, издавачки куќи, весници и телевизии или се вработува како 
секретар кој ќе биде задолжен и за преведување.                          
 
 
 
3. Модерни предизвици за преведувачите   
До крајот на XX-от век при дефинирање на поимите преведување и преведувач пред сè се 
земаа предвид различните теории и струи, начините на преведување, видовите текстови што се 
предмет на преведување и работните места на кои преведувачот го реализира преведувањето. Во 
XXI-от век на овој аспект се надоврзаа границите на компетенција и одговорност на преведувачот.    
Современиот приод подразбира преведување што се реализира во комуникативна рамка 
како сплет од активности. Нарачувачите бараат преведувачки услуги за да постигнат одредена цел 
која професионалните преведувачи се должни и одговорни за да ја реализираат откако ќе ги 
анализираат условите поврзани со преводот и при тоа се зема предвид дали има можност за 
лектура и корекција или не. Всушност нарачувачот на преводот на самиот почеток се изјаснува 
дали сака само превод, превод и лектура или превод со лектура и редакција за кои обично се 
предвидени три ценовници. На пример во практиката често пати преведувачите прават коректен 
писмен превод кој не соодветствува на целите на фирмите кои своите производи ги пласираат на 
пазар со голема конкуренција. Доколку ваквиот превод е реализиран преку преведувачко биро или 
фирма, клиентот бара корекција која ја реализира соодветен редактор. За слични ситуации при 
симултаното толкување преведувачките бироа предвидуваат регионални консултанти.       
Затоа во земјите со развиена организирана преведувачка практика и организирано високо 
образование на преведувачи и толкувачи, на пазарот на трудот не се бараат само преведувачи и 
толкувачи, туку и редактори и регионални консултанти кои одлично ги владеат изворниот јазик и 
јазикот-цел и материјата со која работат. Постојат два вида редактори, првиот вид го коригираат 
преведениот текст според стручната област, јазикот-цел и земјата-цел, а вториот вид се технички 
редактори кои ги средуваат преведените текстови според желбата и целта на нарачувачот на 
преводот. Многу фирми и преведувачки бироа вработуваат редактори со што постигнуваат многу 
добри резултати и имаат задоволни корисници од резултатите и ефектите на преводот. Во 1990 
година во Германија биле вработени 30 000 технички редактори, но побарувачката на ваков кадар 
и денес е голема. Регионалните консултанти се специјалисти кои имаат широко познавање за 
одреден регион, земја или град, а работат како консултанти за надворешна трговија, за 
меѓународни средби и сл. 
Оваа модерна тенденција во иднина ќе зема сè поорганизиран облик и ќе ги поттикнува 
преведувачите да преведуваат преку преведувачки бироа или фирми кои формираат 
комуникативна мрежа помеѓу преведувачите во фирмата, обезбедуваат најразлични компјутерски 
програми и стратегии за преведување, создаваат база и корпус кои го зголемуваат квалитетот, а го 
намалуваат времетраењето на писменото преведување, а воедно имаат голем број соработници од 
типот лектори, редактори, регионални консултанти и сл. Често пати лицата кои својата кариера ја 
почнале како преведувачите кога ќе го достигнат предвиденото ниво стануваат редактори или 
регионални консултанти.  
Универзитетите кои обучуваат идни преведувачи и толкувачи преку разновидни проекти и 
слично соработуваат со преведувачки бироа или фирми кои ги запознаваат студентите со новиот 
начин на работа, им даваат можност за пракса преку одредени задачи, а на најдобрите можност за 
вработување односно преведување преку нив. Ваква соработка воспостави и универзитетот „Гоце 
Делчев“ со словенската фирма PSD Group што има бројни претставништва на Балканот и во 
Европа, а чиј основач е преведувачот Драган Шибанц кој со своите вработени на нашите студенти 
теоретски и практично им го претстави современиот организиран начин на преведувачка практика.      
 
 
4. Заклучок 
 Поимите преведување и преведувач од минатото до денес се дефинираа на разновидни 
начини и од различни аспекти зависно од актуелните преведувачки теории во одреден период. 
Највлијателни преведувачки теории кои го дефинирале преведувањето и преведувачот се 
полисистемската теорија која преведувањето го гледа како меѓукултурна комуникација, 
функционалистичката теорија која преведувањето го смета за вид комуникација со определена 
цел, комуникативната теорија преведувањето го третира како комуникациска врска, а 
интерпретативната теоријата претставува теорија на смислата што предвидува преведувачот да ги 
спои своите познавања за авторот на изворниот текст, за мотивите и времето во кои е создаден 
текстот и своите познавања за читателската публика. Модерните тенденции обрнуваат внимание 
преведувачот и преводот да имаат можност да се коригираат од страна на редактори или 
регионални консултанти. Ова наметнува ново проширување на дефиницијата за поимите 
преведување и преведувач.  
Според ова, преведувањето претставува сложен комуникативен и ментален акт на 
трансформација, интерпретација и комуникација реализирана по потреба со јазична (формална), 
парадигматска, стилистичка, семантичка, референцијална, прагматичка, динамичка и 
функционална еквиваленција со цел природата на еден текст со елементи од културата на еден 
јазик да се преформулира во друг текст што ќе делува природно и со ист ефект и смисла во 
јазикот-цел и во културата-примател и со можност преводот да биде соодветно и навремено 
коригиран. А преведувачот претставува јазичен и културен медијатор кој изворниот исказ или 
текст преку соодветни преведувачки постапки како буквален превод, транскрипција, заемка, калка, 
транспозиција, модулација и адаптација и преку соодветни еквиваленции го преформулира во друг 
исказ или текст преку писмено или усно преведување со цел да биде разбирлив, соодветен, 
природен, со ист ефект и смисла во јазикот-цел и културата-примател и со можност по потреба да 
биде коригиран од страна на редактори или регионални консултанти. 
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